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1)画 家論 な ごに現 れ た プ フ トー ンの慣 値 観 に つ いて は,姑 く考 察 な 向 け な い こε



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2)客 観 的 實 在 の概 念 な定 立 した 限 りに 溢 い て、 リ ツカ ー ト¢「自 然」の 概 念 は、 ヵ
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3)ラ 凶 ク に,リ7カ ー}の 意 味 に 恩 ノろ客 観 的 實 在 に 該 當 す る断 の も の な,経 験 的
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